























































Headline Program promosi Terengganu diperluas ke seluruh negara
MediaTitle Berita Harian
Date 06 Feb 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 64 ArticleSize 126 cm²
AdValue RM 2,279 PR Value RM 6,837
